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หลักการและเหตุผล
	 วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะเป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีดำาเนินอย่างต่อเนื่อง 
เป็นประจำาทุกปี	ตั้งแต่ปี	2542	โดยจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการรายครึ่งปี	 (ปีละ	2	ฉบับ)	 โดยพิจารณาเผยแพร่บทความที่มีเนื้อหา 
ดังต่อไปนี้	
	 1.	ชาติพันธุ์
	 2.	ประวัติศาสตร์-โบราณคดี
	 3.	ปรัชญา-ศาสนา
	 4.	แฟชั่น-เครื่องแต่งกาย-เครื่องประดับ
	 5.	ภาษา-วรรณกรรม
	 6.	ศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม
	 7.	เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม
	 8.	สารสนเทศ-การสื่อสาร
	 9.	ศิลปศึกษา
วัตถุประสงค์
	 1.	เพื่อส่งเสริมงานทำานุบำารุงวัฒนธรรมและศิลปะและงานบริการวิชาการแก่สังคม
	 2.	เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ	บทความวิจัย	บทความรับเชิญ	บทความปริทัศน์และบทความวิจารณ์หนังสือที่มีคุณภาพ	
	 3.	เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์	นิสิตและผู้สนใจทั่วไปมีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ
	 4.	เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้	ความคิดเห็นด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
กำาหนดการเผยแพร่ 	ปีละ	2	ฉบับ	:	ฉบับที่	1	(กรกฎาคม-ธันวาคม)	ฉบับที่	2	(มกราคม-มิถุนายน)	
จำานวนพิมพ์		700		เล่ม
•	 บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	(Peer	reviewers)	จากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย	ไม่น้อยกว่า	2	ท่าน	/	บทความ
•	 บทความ	 ข้อความ	 ภาพประกอบและตารางท่ีลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน	 
กองบรรณาธกิารไม่จำาเป็นตอ้งเหน็ด้วยเสมอไป	และไม่มีส่วนรับผดิชอบใดๆ	ถอืเป็นความรบัผดิชอบของผูเ้ขยีน
แต่เพียงผู้เดียว
•	 บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน	 	 และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น	
หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซำาซ้อน		ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
•	 บทความใดท่ีผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิง	 	หรือทำาให้เข้าใจผิดว่าเป็น
ผลงานของผู้เขียน		กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะทราบ	จะเป็นพระคุณยิ่ง
•	 บทความที่ส่งถึงกองบรรณาธิการ		ขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่ส่งคืน
้
